






















































1 回、もしくは 2 週に 1 回だが、部によって業務の季節繁忙があるので、時には毎日部会を実
施するということもある。
BS制度。Brother…&…Sister…制度の略で、下の学年（2年生）と上の学年（3年生）をつなぐ制
























































































Plan と Do だけでは能力は伸びず、何回やっても同じ失敗を繰り返す。だから毎回毎回、ある






















　次に、ゼミの授業では 2年生から 4年生までの 3年間、何をどのような順番で学んでいくの
か説明する。当ゼミにおいては、合宿は授業であるとの位置づけでとらえて、授業の延長とし
て 90 分のブツ切れの授業 15 回ではできないことを合宿で集中的に学ぶ構造になっている。以
下、図 3で上から時系列で各学年におけるプログラムの内容を示している。
　まず 2年生はその学年がスタートする前から、ゼミへの参加が義務づけられている。つまり
1 年生の秋学期が終わるあたりの 2 月から春の合宿に参加することになる。そこで初めてこれ
から 3年間を過ごすゼミの仲間や先輩達と交流し、組織で動くことの洗礼を受ける。そこでは、








ばしばあった。さらに 3月末か 4月の頭に、何度も 2年生同士で集まってミーティングを実施






にも説明したように、3 回目あたりからグループワークになって、QCD や PDCA サイクルを
含めて、徹底的に組織で仕事をする力を磨いていく。
　そして夏の合宿になるが、情報の整理の仕方として KJ 法を習得する。実際宿泊先から外に

































































　　http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/3744/president.html（2015 年 9 月 17 日閲覧）
松下佳代（2015）『ディープ・アクティブラーニング』勁草書房
溝上慎一（2014）『アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換』東信堂
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